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敬語�補助動詞�要請��書記����日本語的語順
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本稿�����構造���漢文���文章�作成������日本�書記���������������日本語的
構造���文章�定着��������要因����中国語��存在�����日本語�表現�����重要���敬語�補助動詞��漢文�中�書�入���������大��関与�������示�����������
　　　
第一節
�
漢文訓読����敬語�補読
　
無文字社会����日 � 中国 漢字 借用�� 漢字�用��当時 東 ��共通語的文章 中国語
�漢文������ ��文書 作成 �記録 行 日本 中国 朝鮮半島 交流 始 当初 仕事�中国�朝鮮半島�� 渡来人�携 �� � 彼 �史 呼 � ��日本人自 漢文 文章 書�始� 七世紀頃 � 彼 頼� �
　
日本人�次第�漢 �接� 機会 増� �� 漢文 対 後 例 古事記� �七
一二年 � 已�訓 因��述 ��
詞���
心�
逮��
����述��������物足����感���相違���中国
語�孤立語 � �� 日本語 膠着語 異 一語一語 独立� 他� 接続� 助動詞
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�助詞���文法的要素�������日本語�������文法的要素�重要���不可欠������
　
学問���漢籍�仏典�学������漢文�書�����文章�日本語���読��正確�理解��必要����
��� �漢字一字一字�文法的要素 補 ��訓読 行 漢文訓読� �� 多用���文法的要素 �������漢文��記 ����� 日本語 ��重要 表現形式 ���漢文訓読�盛 ��� 表現形式 �点����漢 四辺�内部�外部� 符号���示������ � ��� 点 �助詞�助動詞以外 敬語 含 例 西大寺所蔵 金光明最勝王経 平安時代初期点 図����� 上 申 敬語�表現形式 点 � 示� 図��������点以外 漢字 ��敬語�補読�行�� � � 漢文訓読 敬語 重要表現形式 言 換 日本語 �敬語�欠 重要 表現形式 図 ・図�並 原文・読 下 春日政治 一九四二 一九八五        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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  例���次����原文�対�訓読��������点����敬語�表現�適宜補������
 　　　　　
�原文�
　　　　　　　　　　　　　　　
�読�下��
尒時薄伽梵於
日
晡時従定而起観察大衆而説頌曰
　
尒時�薄伽梵�於�日�
晡時�� �従�定�����而�起���
����大衆�観察�����而��頌�説����曰���
金光明妙法
　
最勝諸経王
　　　　　　　　　　　
金光明�妙法��最勝� �諸�経�王���
�
�
甚深難得聞
　
諸仏之境界
　　　　　　　　　　　
甚深� 聞 �
�������
得���難��諸仏��之�境
　　
�以下略�
　　　　　　
�序品
　
第一�
　　　　
界���
　　　　
�傍線�敬語�補読�
　　　
第二節
�
漢文�敬語�補助動詞
　
七世紀頃�����次第�日本人�手� 文章 作成�� � ���� 隋書 倭国伝 大業三年�六〇七
��次����記事�見����
其国書曰�日出処天子致書日没処天子無恙����国書�曰��日出��処�天子�書�日没��処�天子�致��恙���� �
　
��国書�聖徳太子�� � ���������聖徳太子��十七条憲法� 六〇四年 制定� 言
������� 聖徳太子 活躍� 頃 朝廷�����漢字使用�必要性�生���������� �十七条憲法��漢文�記 � ��当時 東 ��共通的�書記�������漢文 朝廷 公的 � ���� 方法 � 文章 書記 �方法 ��
　
日本人�漢文�文章�作成����� 漢文自体�� �慣� � 困難 特 日本語 基 書
��� � 漢文訓読�通 学 文章 規則 活用 ��� �� 際 漢文 訓読 際 味�同��� 物足 感 思 日本語 欠 敬語 特�敬語 補助動詞� 漢文 中
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�����書�表������大��課題���立���������
　
法隆寺金堂��聖徳太子�関��仏像�二体���一体�釈迦三尊像������一体�薬師如来像����釈迦三
尊像�六二三年 完成� �聖徳太子 病床�着 時 発願 �聖徳太子�亡����翌年�完成������ 光背銘 漢文 記 �� �一体�薬師如来像��銘��丁卯年 六〇七������ 大王 �聖王����語�使用���� 法隆寺�火災 ��六七〇年以降 作�直 ���元来�由来 刻 �� ���� 像 用明天皇 自 病気平癒 願� 造像 発願 用明天皇 崩御後�推古天皇 聖徳太子���遺志 継 完成 � 光背銘 �漢文的 文章 記 �文章中 敬語 用���� 一部 日本語的�語順 箇所�見�
　
前者�釈迦三尊像�光背銘��次����������正式�漢文�記������
　　
�原文�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�読�下��
法興卅一年歳次辛巳十二月鬼
　　　　　　　　
法興
卅一年�歳辛巳�次�十二月�鬼�魁�
前太后崩明年正月廿二日上宮法
　　　　　　　
前�太后崩�����明年正月廿二日�上宮�法
皇枕病弗
悆干食王后仍以労疾並
　　　　　　　
皇�枕病弗
悆�����干食王后�仍��労疾�����並�
着於床時王 王子等及与諸臣深
　　　
床�着� ��時 王后王子等�諸臣��深�
懐愁毒共相発願
　
�以下略�
　　　　　　　　　
懐�愁�毒� 共相�発願 �以下略�
訓読�神野志隆光�二〇〇七���
��注��
�
　
原文��敬語�記������� 漢文�訓読 �際� 仏典 敬語 補読 � 敬語 補 読�
��一般的�������
　
���対�薬師如来像�光背銘 於・与・而・者� � 虚字���用 ���� 漢文的�体裁�� �
��先 述��� 目的語 動詞���先行 日本語的 語順 � 箇所 � 漢文 用 ��敬語�補助動詞 多用�
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�原文�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�読�下��
池辺大宮治天下天皇大御身労賜時歳
　　　　　
池辺大宮�天下治����天皇�大御身労�賜��時��
歳
次丙午年召於大王天皇与太子而誓願賜
我
大　　
丙午�次��年��大王�天皇�太子��召���誓願�賜�
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　
��� 我 大
御病大平
00
欲
0
坐故将造寺薬師像作
0000
仕奉詔然
　　　
御病大平� � 欲 �坐 故 �寺 造� 薬師像 作
　
　　　
���仕 奉� � �詔 �� ��然�� �
当時崩賜造不堪
000
者小治田大宮治天下大王天
　　
当時�崩�賜 �造�� 堪� 小治田 大宮�天�下治
　
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　
��� 大王�天
皇及東宮聖王大命
00
受
0
賜而歳次丁卯年仕奉
　　　
皇�東宮�聖王 大命 受 賜 歳丁卯 次 年 仕 奉
　
　　　 　　　
���
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�傍線�敬語������語句�接辞�傍点�日本語的�語順�箇所�
　
��薬師如来像�光背銘�読������傍点�施��日本語的�語順������箇所��傍線�施��敬語表現
�箇所��重�����������連続�����両者�間�関��������思����
　　　
第三節
�
敬語�補助動詞�日本語的語順
　
薬師如来像�光背銘 ���日本語的�語順�箇所 � �大平欲 �薬師像作� 造不堪 �大命受��指摘
��������箇所��漢文�構造�����欲太平� �作薬師像 �不堪造 受大命 � 考�����������日本語的語順 箇所 見 �敬語表現 絡�� � �
�大平欲�坐� �
　　　　
大平������欲��坐�
�薬師像作�仕奉� �
　　
薬師像�作���仕�奉��
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� �崩賜�造不堪者�
　　
崩�賜���造���堪����
�大命受� 而�
　　
 大命�受�賜��
                       
　
��両者�関係��������敬語表現�用������箇所��動詞�前�目的語�記�����可能性����
�我大御病大平欲坐�並���池辺大宮治天下天皇大御身労賜��箇所�読�方�変������������　
�我大御病大平欲�坐� ���従来��我大御病欲�坐�大平������欲��主語��我大御病��解釈���
��注��
�
���漢文�構造�����������思���� �我欲�坐�大御病太平� �����構造� �����我��� �大御病�大平������欲���坐�� � �欲��主語 �我��� � ��
��注��
�
　
��一方��大御身労賜��箇所�����������日本語的�語順�箇所�� 指摘� � ��� �
�労��主語��大御身������ � �池辺大宮治天下天皇���
Topic �主題�言語���日本語�特徴�
��主題���
�崩賜������造不堪者���係��見����
��������池辺大宮治天下天皇労�賜�
大御身� � 構造 主語 池辺大宮治天下天皇 目的語� 大御身��見� �� ����似 表現 日本語的 語順 記 宣命 見
��注��
�
　　
朕��
御
�
身
労����
坐����
故���
暇���
間
得
�
而
�
御
�
病���
欲���������
治
 
�三詔�
　　
此��������������
月頃間身労
須��
止
聞�����
食
弖�伊
���
都之
可�病�����
止
弖�参��
入
弖�　　　　　　　　　　　　　　
�五十八詔�
　　　　
　
三詔���������五十八詔���労� �� �� 読 ���� � 自動詞
������他動詞化���� 身� 目的語�見 � ��薬師如来像�場合��労 ������������目的語�見 �� 可能�� 三詔 ��暇間得 格助詞 � �明記� � �����御身��目的語 見 � 詔 先 扱 我大御病大平欲坐��似�表現�� �御病 ��治 � 関係��目的語 見
　
����薬師如来像�光背銘�文章�敬語� 関�� ����夙 徳光久也氏 上代日本文章史 一九六四
年　
南雲堂桜楓社�����次� 述 ���
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　本文��������注意���点��敬譲語�使用���������������文章�性質上�敬譲語�
中心�����表現形式��������他�銘文��見����異色���文章����������思����
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�一一八頁�
　
�������元来国語流 文章�� � ��� ��文章 本質上 敬語使用 必然的要求�
������鵺的文章 ���� �文章制作者�意図 �� 漢文流 表現�����
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�一一九頁
　
当時�文章��基本的��釈迦三尊像�光背銘����漢文�����薬師如来像��日本語�表現���必要�敬
語�使用���漢文的�文章��離������記��������関����敬語�補助動詞�用��箇所�日本語的�語順��������������
　
日本語的�語順 �有名 群馬県高崎市 ��上 山碑 �碑文 六八一年�建立��� ��
���� 定賜 敬語 補助動詞 使用 見 �
　　
�原文�
　　　　　　　　　　
�読�下��
辛巳歳集月三日記
　　　　　　　　　　　　
辛巳�歳�集月三日記��
佐野三家
0000
定
0
賜健守命孫黒売刀自
此
0　　　　　
佐野�三家�
000000
定�
00
賜��健守�命�孫�黒売�刀自�此��
000
新川臣児斯多々弥足尼孫大児臣娶
000000000000000
生児
　　　
新川�臣�児�斯多々弥�足尼 孫�大臣�臣�娶��
00000000000000000000000
生��児�
長利僧母為
00
記定文也
　
放光寺僧
　　　　　　
長利�僧�母�為
0000
�文�記�定���放光寺�僧
　
��平城京遺跡�長屋王邸宅出土�木簡�七二九年以前�������敬語�日本語的語順�関���������
�� �急下坐��敬語�用 �� 下� 宜 ��� 後接 �日本語的�語順�������
　　
�原文�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
�読�下��
当月廿一日御田苅竟
　
大御飯米倉
　
古稲
00
　　
当月廿一日�御田刈�竟� 大御飯�米倉 �古稲�
000
移依而不得収
　
故卿等急下坐
宜
0　　　　　　
移��依���収�� �得� 故 卿等急�下�坐 宜
00
�
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　����用例����������日本語的�語順�箇所�必���敬語�関係������言��������日
本語的�語順�敬語表現��独立��定着�����������������
　　　
第四節
�
宣命�敬語�補助動詞
　
�続日本紀� �七九七年奏上���六十二�宣命�収録������漢文�記������続日本紀������宣命�箇所���異���書記�� ���� ��宣命�天皇 命令 記 �����読�誤������工夫�施���� �� ���日本語的�語順�� 最初 段階 概念部分 助動詞 助詞��文法的要素�部分�同 大 記 � 両者 漢字 借音仮名 字種 違 区別���漢字 借音仮名 �形態的 違 訓 用法 用 漢字 音 用法 用 借音仮名��� 音 訓 用法 使 分 区別 � 後 宣命書 大書�文法的要素 小書 �� �� � � ��漢字�借音仮名���字種������大書�小書 字 大 二面 概念部分 文法的要素部分 弁別 視覚的 読
　
宣命�先�述�����天皇�����命令�記��������������敬語表現�多用������
　
・
此
�
乃�天��
豆�日
�
継��
之
�
位���������
者大命
尓�坐��
世�大������
坐坐
而
�
治��������
可賜
止�譲�����������
賜命
乎�受��������
被賜坐
而
�
 
　　
�三詔�
　
・
先��
仁�捨��
岐���
良比
賜���
天��
之
道��
祖
我�兄������
塩焼
乎�皇�������
位
仁��
方
定���
止�云��
天� 
�二十八詔�
　
・
山���� ��������������
川浄所者孰倶
加��
母
見�����
行
阿
����
加良閇
賜���
牟��
止
歎�����
賜
比�憂�����
賜
比�大������
坐坐
止�詔����������
大命
乎�宣�����
� 
�五十一詔�
　
天皇�関��行為�対��敬語�用�������宣命�敬語 羅列 �� 行為 明確 表現�� �� �
漢字�訓�適切�対応 ��動詞 動詞 一部 動詞全体 漢字 記 概念部分 関 借音仮名�用� �� �� 敬語 連続 仮名 用 記 � 敬語表現��漢文�書�記� ��不可能 �敬語表現 複雑 日本語 日本語的 語順 文章 望 � �
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�����逆�言���敬語表現�特�敬語�補助動詞�日本語的�語順���書記�����要求��������
　　　
第五節
�
仮名書�文書�敬語表現
　
�古事記� �七一二年��上奏文�����当時複数�書記�����存在�����������������������欠点�� 日本語�漢字 書 記��� 困難��窺����一��書記 �� 漢文� 上 山碑�� 日本語的 語順 含���� 思 ��� 場合 詞不逮心� �真意 十分�表現������� 欠点������一 漢字 借音仮名 一字一音式 書 記�方法 � 事趣更流長� 事柄趣旨�記述 長々 �� 欠点 � 当時 公的 文書 漢文 漢文的 文章 記�朝廷 人々 � 必要条件 一方�借音仮名��� 一字一音式�文章�書� �� 当時既��� 音節 対応 ��仮名�表�出来上 意味 古事記 � 歌謡�一字一音式 確認
　
��� �古事記��撰録���当時������既�宣命�存在������ �古事記���������触����
��宣命 �古事記 � 歴史 記録 書 �異 意識 古事記 採用��或一句之中 交用 訓 音訓交用 記 � 古事 漢文的 語順 宣命 語順�異� ���方針 共通 故意 触 �
　
借音仮名���一字一音式�書記 ����� �古事記 日本書紀� 記紀歌謡 各地�発見������
�����歌木簡 見� � 歌 記 際 用 漢字 借音的使用 六書 中仮借�言� � �中国 朝鮮半島 固有名詞 記 際 行 日本 � � ���
　
加多支鹵� �稲荷山古墳鉄剣銘�江田船山古墳鉄刀銘��書����蘇我稲目��巷宜伊奈目� �元興寺露盤銘�
�記 � 表語文字 漢字 意味 捨象 漢字 用法 最後 手段
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�����借音仮名����歌全体�書�記�����漢字�書����断念�����意味�������歌�漢字�記����諦�������
　
仮名���書記������漢文�書記�����困難����敬語表現�書�表���適�����仮名文書��
�古� � 正倉院 万葉仮名文書�甲・乙� �七六二年頃���讃岐国司解端書� 八七六年� 敬語 使用�見��� � 敬語表現 日本語表現���必要不可欠���� 意味������
　
������文書 記�� 借音仮名 現行 平仮名 改� 濁音�読 � �思 �箇所 �
�濁音符�付� � 解釈 正倉院万葉仮名文書 犬飼隆 二〇〇八 讃岐国司解端書����小松英雄 二〇〇〇 �
　　　　　
正倉院万葉仮名文書�甲�
�����������������������
����������������������
�����
　
����������������������������������������������一　
��������������
一　
田�����������
�解釈�二所���頃�御���様子聞�給�������上�����米�山田�給������飯���数��
　
給����十一宇知��櫟�酒��酔��皆伏�������聞��畏��
一���塚�稲�運一�田売����来� 貸
　　　　　　
正倉院万葉仮名文書�乙�
������
������
������
��������奴�����������������������
  
�� � � �
�����
����
���
���� ����������������
��� � � �� ����������
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���������
�解釈�我�養�������大����南�町��奴�受���大�
��司�人言���������其�受��
　
���車持���奉�入���������� �米��出����
����箱�見置���危�������
　
早�罷�������大�����司�
　
�意味不明�
  �事�受����
　　　　　　
讃岐国司解端書
改姓人夾名勧録進上
　
���
　
�����
　
官��
　
����
　
�������
　
������
　
抑刑大史
�����
　
定以出賜
　
������
　
�解釈
�改姓人夾名勧録進上
　
���
　
������
　
官���給��
　
見給����
　
���思�
　
抑　
刑大史
　　
�����
　
定�以�出��賜�
　
������
　
仮名書��文章��敬語�表現通��記��������正倉院万葉仮名文書�乙��見������������
��� ����������������動詞�敬語�補助動詞��間�助動詞������入���������敬語�補助動詞 助動詞 後接 �� �� � ��������� 漢文的 表現 令 可 ���返読文字�使用 漢文 ���敬語�補助動詞 返読文字�配置���問題�����
�
�注��
�
���漢字 書 記��������助動詞�助詞�多 特 自分�態度 表 � 助動詞助詞�日本 �� 重要 働 示 仮名 表現 ���
　
歌�記録����発生��一字一音式 借音仮名���書記� 日常的�表現���敬語表現�書記�
文章��� 利用� �多 人々 登場�多種多様�敬語表現 使 物語 書 記 文章��活用��� �
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第六節
�
和化漢文�敬語�補助動詞
　
�讃岐国司解端書���仮名�文書中��定以出賜����漢字���表現�使用������小松英雄�二〇〇〇��指摘��������役所内����表現������
�
�注��
������出賜�����敬語表現�用�������
官位�異��人々�働����役所������伝言的�文書�����敬語表現�欠����������������
　
法隆寺金堂�薬師如来像�光背銘�見�������漢文����敬語�特�敬語�補助動詞�書�入������
��箇所 日本語的 語順� � �書記 困難��伴�� 公的�文書 � 漢文����漢文 構文�合 敬語 補助動詞�組 入 �必要 出 来 �正統�漢文�書�����釈迦三尊像�光背銘 敬語�用� 日本的 漢文 薬師如来像 光背銘 流 � 記 正統�漢文�行 立場� 敬語 � 日本語的 要素 文�取 入 立場 二 流 日本書紀 古事記����同時代 書 留 二� 歴史書 形 �出現 例 日本 ��漢字・漢文学習 祖 ��王仁 和迩 �招聘� 際 記事 次 記
於是�天皇問阿直岐曰�如勝汝博士亦有耶�対曰�有王仁者�是秀也�
　　　　　　　　
� �日本書紀�応神天皇�
又�科賜百済国�若有賢人者貢上�故�受命以貢上人�名和迩吉師�
　　　　　　　
� �古事記�中巻
　
応神天皇�
　
漢文中�敬語�補助動詞�書�記����� 古事記�� ��� 敬語 補助動詞 動詞 後接 ��形�一��
������下�目的語�置 漢文的構造�取 努�
�
�注��
�
　
・此国者�立奉天神之御子
　
�上巻�
   �此�国��天�神�御子�立奉�
�
　
・故�建内宿彌為大臣�定賜大国小国之国造
　
�中巻
　
成務天皇�
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    �故�建内宿彌�大臣�為��大国小国�国造�定�賜�
�
　
・因大后之強�不治賜八田若郎女
　
�下巻
　
仁徳天皇�
    �大后 強 �因�� 八田郎若女 治�賜� � �
　
�古事記�����漢文中�敬語表現�使用��流���貴族�日記���記録体�受�継����朝廷����記録�漢文�記���関係����貴族�日記�漢文���������敬語�補助動詞�使用���
�
�注��
�
左中弁経通見給大宰之宣苻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� �小右記�寛仁三�一〇一九�年五月一
日
�注��
�
而□聞給下官参詣由所坐也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� 小右記�治安三�一〇二三�年七月三日
�
　
����藤原道長�九六六�一〇二七���御堂関白記������� �動詞�目的語�敬語�補助動詞�����
���動詞�敬語�補助動詞�間�目的語�入��形式�������両者�違���峰岸明�一九八六��指摘������藤原実資�九五七�一〇四六�� 小右記��文章� 御堂関白記 比較 優� 漢文調� ����
従皇太后宮人来云�
悩御歯給�払暁事也
　　　　　　　　　　　
� �御堂関白記�長和元�一〇一二�年五月九日�
�皇太后宮��人来�云��御歯�悩�給� 払暁�事�� �� �参上御前�可立斎宮給女一宮御着裳事被仰
　　　　　　　　　　　　　　　
� �御堂関白記�長和元年閏十月九日�
�御前 参上��斎宮�立 給 �女一宮御着裳 事 仰�
　
漢文中�敬語�用������和化漢文�流������吾妻鏡��受�継������������御堂関白記�
�同��動詞�敬語�補助動詞 間�目的 入� 形 取 ��
誅彼氏族�可令執天下給之由行之
      　　　　　　　　　　
� �吾妻鏡�治承四�一一七九�年四月九日�
���氏族�誅��天下�執�� �� � 由�� �申�行 �
　
武衛
令辞荘園於亜相給上�逗留之間�連日竹葉勧宴酔
  　　　　　　
� �吾妻鏡�元暦元�一一八四�年六月五日�
�
武衛�荘園�亜相�辞�������上��逗留�間�連日竹葉宴酔�勧��
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召下家司等注文被下之�可加催促給之由云々�今日到来
　　　　　　
� �吾妻鏡�文治二�一一八六�年三月十日�
�下家司等�召��注文�下���催促�加�������由�云々�今日到来��
　
�吾妻鏡����������������� �小右記�����御堂関白記����������和化漢文����一般的����������例���藤原宗忠�一〇六二�一一四一���中右記���藤原頼長�一一二〇�一一五六���殿記� 平信範 一一一二 一一八七� �兵範記 ���� � �給��目的語���後��記������  右大臣殿令参法勝寺給云々
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� �中右記�長治二�一一〇五�年正月十四日�
  御表清書了�時範朝臣持参�殿下加御判給
　　　　　　　　　　　
� �中右記�嘉承元�一一〇六�年七月二十九日�
  関白殿�本自令候禁中給也
　　　
� �殿記�保延二年�一一三六 十一月十日�
　
依尼御前御坐�於門外令乗車給
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� �殿記�久安元�一一四五�年正月四日�
  
　
又今日
令着陣座給�従大炊御門高蔵亭令出立給
　　　　　　　　　　　
� �兵範記�久安五�一一四九�年十月 日�
  今朝�入道殿令参詣天王寺給
 　　　　　　　　　　
                 � 兵範記�仁平二 一一五二 年十月九日�
　
敬語�補助動詞��大野晋�一九七七��助動詞�承接表��第二類�位置��������動詞���第二類��
間��受身�助動詞��� � ��使役 尊敬 助動詞 � ���� � �大野�分類����第一類�入 ���可能 �� 漢文的 文章 � 返読文字 ���被��・�� ��令 � ��動詞�前 記����動詞�受身�使役 尊敬� 承接 �場合 敬語 補助動詞 動詞 助動詞 承接 全体� � �� 給 敬語�補助動詞 離 方 日本語的��� 書 �理解� 書記� �����
�注
10�
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����
　
日本語�書記�����歴史��膠着的構造�持�日本語�孤立語���中国語出自�漢字�用���������
書�記��������漢字���漢字�基���作���仮名�����両者�関係�歴史�言�換�������������合����日本語�������様々�書記�����誕生�����問題���������解答�一���� 本稿 日本語 ��欠 ��敬語 重要 要因� 示� �� �
　
中国語�文章���漢文�日本語 訓読 際�敬語�補読 ��� ���敬語 日本 �表現�� � 欠
��� � 日本語 漢文 書 記 �� ��特 敬語 補助動詞 使用 箇所 動詞 敬語�補助動詞 後接 � 目的語 位置関係 �日本語的 語順� �
　
特�天皇���� 伝� 宣命� � 敬語 多用 � �天皇 � 忠実 伝 ��� �
��文法的要素 書 記 �漢字 訓 対応 和 動詞 書 表�� 漢文������ �書�記 不可能 宣命 日本 的 順 漢字 借音仮名 字種��区別 �概念部分 文法的要素 文字 大 変� 膠着語的 構造 日本語 明確 示��� 完成
　
敬語表現����最適�書記 �仮名 章 敬語表現 場合 動詞 敬語 補助動詞 間
尊敬・使役 受身 助動詞�入 �� 自分 態度 表 助動詞 助詞 敬 補助動詞 後接特�態度�表 助動詞 助詞 多 漢字 書 記 過不足 書 表 仮名 文章�日本語��適 �和歌 記録 発生 仮名書 多種多様 敬語表現�書 記� 文章 �発展 �
　
��一方�公的�文書�� 漢文 ������ ��漢文中�敬語�補助動詞�書�記���������
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求����敬語�用���正統�漢文�対��日本語的�要素�入��������和化漢文�成立���������
注
                        
�　
��釈迦三尊像�光背銘�読�下��他�薬師如来像�光背銘�上�山碑�長屋王邸宅出土�木簡�読�下��神野志隆光
�二〇〇七������　
小松英雄 二〇〇〇�二二八�二二九頁� 吉澤義則�佐藤喜代治／前田富祺�宮澤俊雅�西田直敏�各氏�訓読 示�
�����������我御大病�我�御大病� ��主語������
�　
徳光久也�一九六四���� �我大御病平欲坐故 欲字 位地 �我欲������������� �一一八頁 � 我�
�主語� 小松英雄 二〇〇〇�二四七�二四八頁 �� ����検討�行�����
�　
宣命�本文並��読�� 北川和秀編�一 七二 � �
�　
漢文�� �敬語 補助動詞 位置 � 次節 第六節� 述 宣命書� � 返読文字 敬語 補助動詞�
関係�����別稿� 今昔物語集 宣命書�� 表現制約� 用意 ���
�　
小松英雄�二〇〇〇 �� 定以出賜� 定 非公式 官庁用語 � 役所仕事 定 規則 手
順����� 定以出賜�全体�����役所仕事�� 従��太政官�提出 解釈 ��
�　
�古事記��読������日本古典文学大系本�岩波書店�����
�　
貴族���古記録資料�敬語 �� 穐田定樹 八 �詳細 研究�
�　
�御堂関白記��本文並 読 下 �����山中裕編 一九八八 �吾妻鏡��読�下��貴志正造�一九七六�������訳文�合 吾妻鏡 �本文�改 小右記� 中右記 �大日本古記録 岩波書店� � 殿記��兵範記 増補史料大成�臨川書店 利用
10
　
学校文法����・��� �����助動詞 � 扱 � 敬語 補助動詞 前�助動詞�出現���� 違和感
���� � ・��
����動詞�派生接辞������付�����派生動詞����問題����
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